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либо договариваться со странами, которые ввели и присоединились к санкциям, либо пересматри-
вать экономическую модель всей страны.  
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Основным направлением инвестиционной деятельности является накопление капитала в произ-
водственных отраслях народного хозяйства с активным вовлечением инвестиций в высокотехно-
логические производства, кодекс определяет основополагающие нормы по государственной под-
держке таких производств. В Кодексе заявлена поддержка инновационной направленности разви-
тия промышленного сектора. 
Объектами инвестиционной деятельности в Республике Беларусь являются: недвижимое иму-
щество, в том числе предприятие как имущественный комплекс; 
 ценные бумаги; 
  интеллектуальная собственность. 
Субъектами инвестиционной деятельности являются: 
 инвесторы(заказчики); 
  подрядчики (исполнители работ); 
 пользователи объектов инвестиционной деятельности; 
  юридические лица; 
 граждане РБ; 
 иностранные юридические и физические лица. 
Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь осуществляется в следующих формах: 
1. создание юридического лица; 
2. приобретение имущества или имущественных прав, а именно: 
– доли в уставном фонде юридического лица; 
– недвижимости; 
– ценных бумаг; 
– концессий. 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в I полугодии 2015 
г. использовано 94 ,2 трлн. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах со-
ставляет 93,3% к уровню I полугодия 2014 г. При этом строительно–монтажные работы в I полу-
годии 2015 г. выполнены на 52,5 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,3% к 
уровню соответствующего периода предыдущего года. Удельный вес строительно–монтажных 
работ составил 55,8% от общего объема инвестиций в основной капитал. За этот период инвести-
ции на приобретение машин, оборудования, транспортных средств составили 31 трлн. рублей 
(32,9% общего объема инвестиций), или 87,8% к уровню I полугодия 2013 г. На долю импортных 
машин, оборудования, транспортных средств приходится 68,3% этих инвестиций. Из импортного 
оборудования 25% приобретено на территории Республики Беларусь. Основной объем инвестиций 
вложен в I полугодии 2015 г. в обрабатывающую промышленность (27,9%), транспорт и связь 
(10,2%), сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (9,1%), производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды (8,4%). 
Иностранные инвесторы в I полугодии 2015 года вложили в реальный сектор белорусской эко-






года. По информации ведомства, основными инвесторами организаций республики были субъекты 
хозяйствования России (42,7% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства 
(19,8%), Нидерландов (11%), Кипра (6,1%), Австрии (3,6%), Германии (2,4%). Наибольшие суммы 
иностранных инвестиций поступили в организации торговли (34,8% от всех поступивших инве-
стиций), транспорта (25,2%), промышленности (21,4%). Однако наиболее привлекательными 
направлениями для вложения капитала в Республику Беларусь считаются биотехнологии, фарма-
цевтика, альтернативная энергетика, автомобилестроение. Тем не менее, все отрасли экономики 
Беларуси открыты для иностранных инвестиций. [2] 
Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что в условиях переходного периода реальным ис-
точником инвестиций должен стать долгосрочный кредит. Только с его помощью сегодня можно 
привлечь достаточно значительные денежные ресурсы. Причем, эти ресурсы предоставляются на 
принципах платности, срочности, возвратности, целенаправленности, значит, и использоваться 
они должны эффективно. Но для этого важно разрабатывать взаимоприемлемые для банков и 
предприятий практические условия и формы долгосрочного кредитования. 
Важную роль в развитии отдельных регионов республики, привлечении инвестиций в экономи-
ку страны призваны сыграть свободные экономические зоны (СЭЗ). Беларусь с ее выгодным эко-
номико–географическим и геополитическим положением располагает благоприятными условиями 
для создания СЭЗ.  Свои инвестиции в СЭЗ вкладывают в  основном западные соседи республики–
предприниматели из Польши, Германии, Чехии, Италии и Израиля. Спектр иностранных инвести-
ций достаточно широк–16 зарубежных стран инвестировали капитал в создание производственных 
предприятий СЭЗ. 
В целях совершенствования работы по привлечению иностранных инвестиций, повышения эф-
фективности приватизационных процессов в Республике Беларусь и обеспечения взаимодействия 
инвесторов с органами государственного управления создано ГУ «Национальное агентство инве-
стиций и приватизации». Агентство участвует в создании положительного инвестиционного ими-
джа страны, мониторинге и сопровождении реализации инвестпроектов и приватизации госиму-
щества. 
Инвестиции являются неотъемлемой частью современных экономических отношений, которые 
постоянно развиваются и требуют своего дальнейшего изучения. При этом, важной особенностью 
инвестиционной деятельности можно считать возможность обеспечения с ее помощью устойчиво-
го развития различных отраслей хозяйства, и, в конечном счете, всей жизнедеятельности общества 
– как для стран–доноров, так и стран–реципиентов. 
 Перед народным хозяйством страны стоит задача оживить инвестиционную деятельность, и 
как можно скорее. Без нормального инвестиционного климата из кризиса не выйти. Нужна ста-
бильная валюта, стабильные законы, стабильные налоги, компетентное руководство. Необходимо 
добиться такого развития экономики, чтобы сбережения пошли в банки, в инвестиционные фонды, 
финансовые компании и стали работать на пользу народного хозяйства. 
 Инвестиционную привлекательность Беларуси определяют благоприятные налоговые и торго-
вые режимы, взаимное доверие страны и бизнеса, частно–государственное партнерство, опреде-
ленность в экономической политике. Белорусское государство, учитывая острую конкуренцию за 
инвестора на мировом рынке предпринимает беспрецедентные меры в предоставленном направ-
лении. 
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